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WEITERES ZUM STEMMA DER SONNENLITANEI 
von 
Wolfgang Schenkel 
Dieser Beitrag bringt Ergänzungen und Verbesserungen zu 
W. Schenkel, Das Stemma der altägyptischen Sonnenlitanei, 
GOF IV 6, Wiesbaden 1978 (im folgenden abgekürzt: Stemma). 
§ 1. Die stemmatische Stellung des Textzeugen im Tempel des 
Taharqa am Heiligen See in Karnak (vgl. Stemma, S. 61 
und S. 62, Anm. 1) 
Der vollständige Wortlaut des Textes liegt jetzt vor bei 
R.A. ParKer/J. Leclant/J.­C. Goyon, The Edifice of Taharqa by 
the Sacred Lake of Karnak, Providence, R.I. und London 1979, 
Taf. 12­15; dazu S. 30­35 (durch die Liebenswürdigkeit von J. 
Leclant konnte ich den Text schon in den Korrekturfahnen ein­
sehen, wofür ihm auch an dieser Stelle gedankt sei). 
Der Textzeuge reicht bis Sonnenlitanei (ed. Hornung) S. 
106, was Stemma, Abb. 16, S. 67, nachzutragen wäre. 
Der Textzeuge geht einerseits mit ­tf (RIV,RIX), anderer­
seits mit den anderen Textzeugen gegen # (RIV,RIX); siehe hier 
Abb. 1. Nach den in Stemma angegebenen Regeln ist demzufolge 
zwischen Textzeuge rj und O' ein Textzeuge rj1 einzuschieben, von 
dem -fr und Taharqa abhängen; siehe hier Abb. 2. 
§ 2. Präzisierung zu "Weiterkonstruktion mit Hilfe von Leit­
fehlern" (Stemma, S. 60f.) 
Die "Weiterkonstruktion mit Hilfe von Leitfehlern" ist 
verschiedentlich mit Unscharfen behaftet, da die Stemma, Abb. 
12, herangezogenen Differenzenlisten gelegentlich keine Aus­
sage über einzelne Textzeugen zulassen (in den Differenzen­
listen steht Sigle "0"). So ist in Differenzenliste A (Stern­
Originalveröffentlichung in: Göttinger Miszellen 37, 1980, S. 37-39
38 
ma, S. 43) bei Edition S. 111 die Stellung von SI und R H un­
klar, in Differenzenliste F bei Edition S. 166 die Stellung 
von Si. In jedem dieser Fälle beseitigt das alternative Ver­
fahren "Weiterkonstruktion mit Hilfe von Leitdifferenzen" 
(Stemma, S. 58­60) die verbleibende Unscharfe. 
§ 3. Verbesserung redaktioneller Versehen 
Stemma, S. 29, obere Graphik: lies ß statt jf , (V 
statt tf­' • 
Stemma, S. 57, Spalte "Angewandte Regel": lies passim 
1.2 statt 1.1, 2.1 statt 2.3. 
Edition 
S. 
Typ Lesarten für NR behandelt 
in Differenzenliste 
Lesart Taharqa 
geht 
92 D nw n.j : nw : nn (n.j) G 3 mit 
93 D jm=sn : jm=tn G 2 mit 
97 D j Rc.w : ntr c3 G 1 mit anderen 
Textzeugen 
gegen 
99 D jgr.t : jmn.t F (oder G) 2 mit r-| 
(oder-J-) 
Abb. 1: Stemmatische Stellung von Taharqa 
RIV 
RIX 
CGC 29 306 Taharqa 
Abb. 2: Erweiterung des Stemmas zur Sonnenlitanei 
(Stemma, Abb. 1, S. 41): zwischen rj und 
ist r\' { ty , Taharqa) einzufügen 
